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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻗﺪ اﺧﺘﺎر ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻦ 
ﺷﺮﱠف ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻠﱡﻐﺔ واﻹﺳﻼم
وﲝﺪﻳﺚ ﺳﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺰول اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و ،اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ 
ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، و ﻫﺬا واﺿﺢ و 
ﺻﺤﻴﺢ و ﺻﺮﻳﺦ ﰲ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﻛﺮﳝﺔ، ﻣﻨﻬﺎ 
ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻳﺎت ﻗﻮل اﳊﻖ ﺟﻼ و ﻋﻼ
َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ ﺗَـْﻌِﻘُﻠﻮَن اﻟﻘﺮآن
ﺑِِﻠَﺴﺎٍن َﻋَﺮِﰊٍّ ...:ﷲﻗﺎل و ،(۲ﻳﻮﺳﻒ: )
ِﻛَﺘﺎٌب : ﺗﻌﺎﱃﻗﺎلو ،(٥٩١اﻟﺸﻌﺮاء : )ُﻣِﺒﲔ ٍ
ُﻓﺼِّ َﻠْﺖ آﻳَﺎﺗُُﻪ ﻗُـْﺮآﻧًﺎ َﻋَﺮﺑِﻴًّﺎ ﻟَِﻘْﻮٍم ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮن َ
ِإﻧﱠﺎ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻩ ﻗُـْﺮآﻧﺎ ً:ﺗﻌﺎﱃﻗﺎلو ،(۳)ﻓﺼﻠﺖ :
(۳اﻟﺰﺧﺮف :)َﻋَﺮﺑِّﻴﺎ ًَﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ ﺗَـْﻌِﻘُﻠﻮن َ
اﺧﺘﺎر ﷲ ﺟّﻞ ﺟﻼﻟﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ
ﻋﺮﰊ اﳏﻤﺪرﺳﻮﻟﻪ ﻷن ﻜﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮﱘﻟ
ﺎو إﳕﺎ ،ﻓﺤﺴﺐ
و،ﻬﺎأﻓﺼﺤ ُو ﻬﺎأَﺑْـﻴَـﻨ ُو اﻟﻠﻐﺎت أﺷﺮف
ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﺗَْﺄِدﻳًﺔ َأْوَﺳُﻌﻬﺎو ﻣﻔﺮدة ﻫﺎ ﻏﻨﺎأ
أُﻧﺰل أﺷﺮُف اﻟﻜﺘﺐ. إذن،ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻨﻔﻮس
و أُﻧﺰل ﺧﲑ اﻟﻜﺘﺐ ﲞﲑ ﺑﺄﺷﺮِف اﻟﻠﻐﺎت
ﻠﻢ اﻟﻌﻃﻼب أﺣﺪ ﻣﻦ ﻳﺸﻚ وﻻ .اﻟﻠﻐﺎت
ﺑﻔﻬﻤﻬﺎ ﻳُﺘﻮﺻﱠﻞ ؛ ﻷﻧﻪﰲ أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
،ﻬﻢ ﻛﻼِم ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، وﻛﻼِم رﺳﻮﻟﻪإﱃ ﻓ
.وﻛﻼِم اﻟﺴﻠﻒ رﲪﻬﻢ ﷲ ُ
ﻦ ﻋﺮف أﻧﻪ ﳐﺎَﻃﺐ ﻣﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ 
ﲑ ، ﻏاﻟﺮﺳﻮلﻬﻢ ﻛﻼم ِﺑﻔﻨﺰﻳﻞ، وﻣﺄﻣﻮرﺑﺎﻟﺘ
ﰲﺢﺎﻣﻣﺴﻏﲑﻣﻌﺬور ﺑﺎﳉﻬﻞ ﲟﻌﻨﺎﳘﺎ، و 
و
93ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ و أﳘﻴﺘﻪ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ,niddulamaK
أراد أن ﻦﻻﺑﺪ ﳌو ك اﻟﻌﻤﻞ ﲟﻘﺘﻀﺎﳘﺎ،ﺗﺮ 
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪَرْﻳﻬﺎ ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ اﻷﺣﻜﺎم 
ﻋﻠﻮم و أن ﻳﺘﻌّﻤﻖ ﻳَﺘﻌﻠﱠﻢ أن اﻷﺳﺎِﺳﻴَـْﲔ،
ﺟّﻞ َم ﷲﻔﻬﻢ ﻛﻼﺣﱴ ﻳ،اﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ
و ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﺟﻴﺪادﻳَﺚ رﺳﻮل ﷲﺎﺣأ، و ﺛﻨﺎءﻩ
.اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎاﻷﺣﻜﺎم 
ﻣﻦﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف، أن ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ 
و ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﻫﻢ 
ﻟﻔﻬﻢ ﻛﺘﺎب ﷲ و اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﻠﺘﲔ 
ﻛﺎن ،  إذن.ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﺼﺪري اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
اﺳﺘﻨﺒﺎط أﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰲدور ﻫﺎم و ﻟﻨﺤﻮﻌﻠﻢ اﻟ
ﺬﻟﻚ ﻻ ﺑُﺪﱠ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺑ. وﻴﺔاﻟﻔﻘﻬاﻷﺣﻜﺎم
أْن ﻳﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
. ﺟﻴﺪااﻟﻨﺤﻮﻋﻠﻮم 
ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﺗﻀﺢ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ 
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻮﻋﺐﻟﻠﻔﻘﻴﻪ 
ﻬﺎ ﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪرﻳﻘاﻟﻔاﻷﺣﻜﺎمﻟﻴﺴﺘﻨﺒﻂ
اﻟﻘﺮآن و اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﲔ
ﺻﺤﻴﺤﺎ.
ﶈﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻘﺼﺪ، ﻫﻲ ﻟﻪ ﺳﺘﺔ ﻣﻌﺎناﻟﻨﺤﻮ ﻟﻐﺔ 
ﻣﻘﺪاروﻣﺜﻞو ﺑﻌﺾو ﻗﺴﻢو ﳉﻬﺔاو 
و ﺗﻄﻠﻖ  . (٩٤:ﻫـ 2241، ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺒﺎن)
اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻮاﻟﻛﻠﻤﺔ 
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺣﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ: ﻣﻦ 
ﻟﻚ )اﳊﻤﻴﺪ،اﻹﻋﺮاب، و اﻟﺒﻨﺎء وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ذ




أﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻬﻮو 
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ، أو داﺧﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻦ ﺔﻧﻴﺎﺻة ﺗﻌﻠﱡﻤﻪوﻣﻦ ﲦﺮ .اﳉﻤﻠﺔ
اﻻﺣﱰاز ﺻﻮغ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و ﺄ ﰲ  اﳋﻄ
اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﲔﻧﻮاﻋﻦ اﳋﻄﺎء ﰲ ﻗ
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ، و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻟﻠﱠَﺬْﻳﻦ ﳘﺎ ﻣﺼﺪر و اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ 
و ،اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﺪارﻫﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻏﲑﳘ
ﻨﺤﻮ ﺑﺈﲨﺎع أول ﻣﻦ وﺿﻊ ﻋﻠﻢ اﻟو 
)اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﻫﻮ أﺑﻮ اﻷﺳﻮد اﻟﺪؤﱄ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ 
ﻣﻦ ﺑﲏ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺑﺄﻣﺮ اﻹﻣﺎم ﻋﻠّﻲ ﻛّﺮم ﻫـ( ٧٦
واﺿﻌﻪ :وياﳊﻤﻼأﲪﺪ و ﻗﺎل.ﷲ وﺟﻬﻪ
ﻋﻠﻲ ﻛﺮم ﺎاﳍَﺮاّء، وﻗﻴﻞ ﺳﻴﺪﻧﻣﺴﻠﻢ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ 
(٧۱:۲۸٩۱، اﳊﻤﻼويأﲪﺪ )ﷲ وﺟﻬﻪ
ﻫﻨﺎك ﻗﺼﺔ ﺗﺴﺎق ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺒﺐ 
: ﺧﻼﺻﺘﻬﺎ،ﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊاﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ وﺿﻊ اﻟ
ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﺘﻪ اﻷﺳﻮد اﻟﺪؤﱄ ﻛﺎن أﺑﻮ
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، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ: ﻳﺎ أﺑﺖ: ﻣﺎ أﺷﺪ اﳊﺮ،ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة
ﻓﻘﺎﻟﺖ: إﳕﺎ أﺧﱪﺗﻚ ،ﻓﻘﺎل ﳍﺎ: ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺟﺮ
-رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ- و ﱂ أﺳﺄﻟﻚ، ﻓﺄﺗﻰ ﻋﻠﻴﺎ
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: ﻗﺪ ذﻫﺒﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب، و ﻳﻮﺷﻚ 
ﺗﻄﺎول ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺰﻣﻦ أن ﺗﻀﻤﺤّﻞ، ﻓﻘﺎل إن 
. ﻓﺄﻣﺮﻩ ﻣﺎ ذاك ؟ ﻓﺄﺧﱪﻩ اﳋﱪو ﻟﻪ ﻋﻠﻲ: 
ﻳﻀﻊ ﺑﻌﺾ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ.ﺑﺄنﻋﻠﻲ 
ﻗﺎم ﺑﻀﺒﻂ اﻷﺳﻮد اﻟﺪؤﱄأﺑﺎﺛﺒﺖ أن
و وﺿﻊ ﻧﻘﻄﺎ و اﳌﺼﺤﻒﺣﺮوف ت ﺎﺣﺮﻛ
ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﰒ  
ذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﻟﺖ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﻌﺪ
ﺑﺪأت ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ ﺑﺈﺛﺎرة ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﳓﻮﻳﺔ 
أﺑﻴﺎت ﻣﻦ و،ﺣﻮل آﻳﺎت ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﷲ
ﻧﺎﺑﻐﺔ اﻟﻌﺮب و اﳌﺴﻠﻤﲔ . ﰒ ﺟﺎﺋﺖ اﻟﺸﻌﺮ
ﻫـ. ﻓﻜﺎن ٥٧۱اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﻨﺤﻮ ﻧﻈﺮ دﻗﻴﻖ، و ﻋﻠﻢ واﺳﻊ، و ﻟﻟﻪ ﰲ ا
ﻟﻠﻨﺼﻮص و اﻟﺸﻮاﻫﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ، ﺒﱡﻊ ﺘ َﺗ ـَ
ﳓﻮ ﻊ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ أﺻﻮل ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺿ
، و ﻳﻘﱰب ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻧﻘﺮؤﻩ اﻵن
ﳕﺎ إﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎ، و ﻳﱰك ﰲ ذﻟﻜﻨﻪ ﱂ
أﻓﻀﻰ ﲞﻼﺻﺔ ﻓﻜﺮﻩ إﱃ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ 
ﺧﻼﺻﺔ )ﺳﺒﻮﻳﻪ( اﻟﺬي ﺿﻢ إﱃ ﻋﻠﻢ أﺳﺘﺎذﻩ 
راﺋﻪ و آراء ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻪ، ﰒ رﺗﺐ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ و أ
اﻟﺬي ﻧﺎل ﺛﻘﺔ (اﻟﻜﺘﺎب)ﻟﻘﻴﻢ: ﺿّﻤﻨﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ ا
و )اﻟﻔﻨﺘﻮخاﻟﻌﻠﻤﺎء، و ذاغ أﻣﺮﻩ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻘﺎع
.(۱۱ﻫـ:٩۱٤۱إﺧﻮاﻧﻪ، 
اﻟﻨﺤﻮﻋﻠﻢﻣﻌﺮﻓﺔ أﳘﻴﺔ
ﻻ ﺑُﺪﱠ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻪﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم، أﻧ
أْن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﳌﺎ ًﻴﺔاﻟﻔﻘﻬاﻷﺣﻜﺎم ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ
ﻷنﱠ ،ﺑﺼﲑا ًﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎو ﻋﻠﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﱡﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻷﺳﺎﺳﻴْﲔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﱡـﻨﱠﺔ ﺎﻣﺼﺪرْﻳﻬ
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻴﺔ. إذن،ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺎﻟ، ﺟﺎءا ﺑﻨﺒﻮﻳﺔاﻟ
و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻐﺔ اﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻔﻘﻴﻪ أْن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﳌًﺎ ﺑ
اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻠﻮﻣﻬﺎ.
ﻳﻘﻮل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻣﺪاﻓﻌًﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺤﻮ 
وﻣﺒﻴِّﻨًﺎ أﳘﻴﺘﻪ وﻣﺘﻌﺠﺒًﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻠﻠﻮن ﻣﻦ 
واﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﺠﺐ : أﳘﻴﺘﻪ، ﻳﻘﻮل
ﺣﺎل ﻫﺆﻻء ﰲ ﻗﻠﺔ إﻧﺼﺎﻓﻬﻢ، وﻓﺮط ﺟﻮرﻫﻢ 
وﻋﻠﻤْﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: ﻓﻘﻬﻬﺎ، وﻛﻼﻣﻬﺎ،
ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ وأﺧﺒﺎرﻫﺎ؛ إﻻﱠ واﻓﺘﻘﺎرﻩ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺑﲔِّ ﻻ ﻳُﺪﻓﻊ، وﻣﻜﺸﻮف ﻻ ﻳُﺘﻘﻨﻊ، وﻳﺮون أنﱠ 
ﻘﻪ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻣﻌﻈﻢ أﺑﻮاب أﺻﻮل اﻟﻔ
ﻟﺰﳐﺸﺮيا)وﻣﺴﺎﺋﻠﻪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻹﻋﺮاب
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم .(٣:
وﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن، أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎرﻓًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ ، 
ﻴﺐ اﻟﻠﱡﻐﺔ. ﺑﺼﲑا ًﺑﺄﺳﺎﻟ
ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ اﻟﻔﺨﺮ 
اﻟﺮازي: "اﻋﻠﻢ أنﱠ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﱡﻐﺔ واﻟﻨﺤﻮ 
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واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻓﺮض ﻛﻔﺎﻳﺔ، ﻷنﱠ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم 
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﺟﺒﺔ ﺑﺎﻹﲨﺎع، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم 
ﺑﺪون أدﻟﺘﻬﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ، واﻷدﻟﺔ راﺟﻌﺔ إﱃ 
اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﱡـﻨﱠﺔ، وﳘﺎ واردان ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮب 
، ﻓﺈذًا ﺗﻮﻗﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم وﳓﻮﻫﻢ وﺗﺼﺮﻳﻔﻬﻢ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷدﻟﺔ؛ ﺗﺘﻮﻗﻒ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﱡﻐﺔ واﻟﻨﺤﻮ واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ. وﳑﺎ 
ﻳﺴﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮاﺟﺐ اﳌﻄﻠﻖ وﻫﻮ ﻣﻘﺪور 
ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ واﺟﺐ، إذًا ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﱡﻐﺔ واﻟﻨﺤﻮ 
.(۸٧: اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ)واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ واﺟﺐ"
وﻳﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺣﺰم إﱃ أﻧﱠﻪ ﻻ ﳛﻞ ﳌﻦ 
ﺔ أْن ﻳﻔﱵ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪﻳﻦ، ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴ
ﻳﻘﻮل: "ﻻ ﺑُﺪﱠ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ أْن ﻳﻜﻮن ﳓﻮﻳﺎ ًﺣﻴﺚ 
ﻟﻐﻮﻳّﺎ،ً وإﻻﱠ ﻓﻬﻮ ﻧﺎﻗﺺ ﻻ ﳛﻞ ﻟﻪ أْن ﻳﻔﱵ 
ﲜﻬﻠﻪ ﲟﻌﺎﱐ اﻷﲰﺎء، وﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ اﻷﺧﺒﺎر"
. (٠۸٩۱،)اﺑﻦ ﺣﺰم
وﻳﺆﻛِّﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻓﻴﻘﻮل 
ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ: "ﻻ ﺑُﺪﱠ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ن ﳌﻦ أراد ﻋﻠﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، وﺗﺘﻔﺎوت ﰲ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺘﻔﺎوت ﻣﺮاﺗﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻮﻓﻴﺔ ﲟﻘﺼﻮد 
اﻟﻜﻼم ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﺒﲔﱠ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻨﺎ ً
ﻓﻨﺎ،ً واﻟﺬي ﻳﺘﺤﺼﻞ أنﱠ اﻷﻫﻢ اﳌﻘﺪم ﻣﻨﻬﺎ: 
اﻟﻨﺤﻮ، إذ ﺑﻪ ﺗﺘﺒﲔﱠ أﺻﻮل اﳌﻘﺎﺻﺪ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ 
ﻳﻘﻮل اﺑﻦ وﻓﻴﻌﺮف اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﳌﻔﻌﻮل،
ذﻛﺮﻩ ﺆﻛِّﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖﻳﺧﻠﺪون ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ
: "ﻻ ﺑُﺪﱠ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن 
ﳌﻦ أراد ﻋﻠﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، وﺗﺘﻔﺎوت ﰲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ 
ﺑﺘﻔﺎوت ﻣﺮاﺗﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻮﻓﻴﺔ ﲟﻘﺼﻮد اﻟﻜﻼم 
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﺒﲔﱠ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻨًﺎ ﻓﻨﺎ،ً 
واﻟﺬي ﻳﺘﺤﺼﻞ أنﱠ اﻷﻫﻢ اﳌﻘﺪم ﻣﻨﻬﺎ: 
ﺻﺪ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﺤﻮ، إذ ﺑﻪ ﺗﺘﺒﲔﱠ أﺻﻮل اﳌﻘﺎ
ﻓﻴﻌﺮف اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﳌﻔﻌﻮل، واﳌﺒﺘﺪأ ﻣﻦ 
)اﺑﻦ اﳋﱪ، وﻟﻮﻻﻩ ﳉﻬﻞ أﺻﻞ اﻹﻓﺎدة
.(۳٥٤:ﺧﻠﺪون
اﻟﻐﺰاﱄ أنﱠ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻴﻪ وﻳﺮى 
اﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺧﻄﺎب اﻟﻌﺮب
ﺻﺮﻳﺢ اﻟﻜﻼم، وﻇﺎﻫﺮﻩ وﳎﻤﻠﻪ، وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ 
، وﻓﺤﻮاﻩ وﳊﻨﻪ ﺎﻣﻪ وﺧﺎﺻﻪوﳎﺎزﻩ، وﻋ
ﻓﻤﻦ .(٥١۱:٤ج. ) اﻟﺸﺎﻃﱯ، وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ
أﳘﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮ ووﺟﻮﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻳﺘﻀﺢ أن
ﳌﻦ ﻳﺘﺼﺪى ﻟﻺﻓﺘﺎء واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم 
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻻ 
.ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ
ﻳﺮوى أنﱠ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ وأﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ اﺟﺘﻤﻌﺎ 
ﻟﺪى اﻟﺮﺷﻴﺪ، ﻓﺄراد اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ أْن ﻳﺒﲔِّ ﻷﰊ 
ﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮ وﻓﻀﻠﻪ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: ﻣﺎ ﻳﻮﺳﻒ أﳘ
؟ رﺟﻞ ﻗﺎل ﻟﺮﺟﻞ: أﻧﺎ ﻗﺎﺗُﻞ ﻏﻼِﻣﻚﺗﻘﻮل ﰲ
وﻗﺎل اﻵﺧﺮ: أﻧﺎ ﻗﺎﺗٌﻞ ﻏﻼﻣﻚ، أﻳﱡﻬﻤﺎ ﻛﻨﺖ 
ﺧﺬﳘﺎ ﲨﻴﻌﺎ،ً آﺗﺄﺧﺬﻩ؟ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ: 
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: أﺧﻄﺄت. ﻗﺎل اﻟﺮﺷﻴﺪـ وﻛﺎن ﻟﻪ ﺑﺼﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﺎﺳﺘﺤﻴﺎ أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ. ﻗﺎل: اﻟﺬي ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻘﺘﻞ 
اﻟﻐﻼم ﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﺎل: أﻧﺎ ﻗﺎِﺗُﻞ ﻏﻼِﻣﻚ، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷﻧﱠﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض، أﻣﱠﺎ اﻟﺬي ﻗﺎل: أﻧﺎ 
ﻗﺎﺗٌﻞ ﻏﻼَﻣﻚ، ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ، ﻷﻧﱠﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ 
َﻓَﺄَﺟﺎَءَﻫﺎ وﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻌﺪ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺟﻞﱠ ﺷﺄﻧﻪ: 
َﻟْﺖ ﻳَﺎ ﻟَْﻴَﺘِﲏ اْﻟَﻤَﺨﺎُض ِإَﱃ ِﺟﺬِْع اﻟﻨﱠْﺨَﻠِﺔ ﻗَﺎ
ﻓَـَﻨﺎَداَﻫﺎ . ِﻣﺖﱡ ﻗَـْﺒَﻞ َﻫَﺬا وَُﻛْﻨُﺖ َﻧْﺴﻴًﺎ َﻣْﻨِﺴّﻴﺎ ً
ِﻣْﻦ َﲢِْﺘَﻬﺎ َأﻻﱠ َﲢَْﺰِﱐ َﻗْﺪ َﺟَﻌَﻞ َرﺑﱡِﻚ َﲢَْﺘِﻚ 
: ﻳﺎﻗﻮت اﳊﻤﻮي)(٤۲- ۳۲:)اﻟﻜﻬﻒَﺳﺮِﻳّﺎ ً
(.٧٧١: ۳ج. 
أنﱠ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ وﻳﺮوي اﻟﺰﺑﻴﺪي أﻳﻀًﺎ 
ﺳﻒ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ أﰉ ﻳﻮﺳﻒ، ﻗﺎل: ﻳﺎ أﺑﺎ ﻳﻮ 
ﻫﻞ ﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ؟ ﻗﺎل: ﳓﻮ أو ﻓﻘﻪ؟ ﻗﺎل: 
ﺑﻞ ﻓﻘﻪ، ﻓﻀﺤﻚ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺣﱴ ﻓﺤﺺ ﺑﺮﺟﻠﻪ، 
ﰒ ﻗﺎل: ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ أﰊ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻘﻬﺎً؟ ﻗﺎل: 
ﻧﻌﻢ، ﻗﺎل: ﻳﺎ أﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﰲ رﺟﻞ 
ﻗﺎل ﻻﻣﺮأﺗﻪ: أﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ أن دﺧﻠﺖ اﻟﺪار؟ 
ﻗﺎل: إْن دﺧﻠﺖ اﻟﺪار ﻃُﻠﻘﺖ. ﻗﺎل: 
أﺧﻄﺄت ﻳﺎ أﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ، ﻓﻀﺤﻚ اﻟﺮﺷﻴﺪ، ﰒ 
ﺎل: ﻛﻴﻒ اﻟﺼﻮاب؟ ﻗﺎل: إذا ﻗﺎل: أْن، ﻗ
ﻓﻘﺪ وﺟﺐ اﻟﻔﻌﻞ، وإذا ﻗﺎل: إْن ﻓﻠﻢ ﳚﺐ، 
وﱂ ﻳﻘﻊ اﻟﻄﻼق، ﻗﺎل: ﻓﻜﺎن أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ 
، ) اﻟﺰﺑﻴﺪيﺑﻌﺪﻫﺎ ﻻ ﻳﺪع أْن ﻳﺄﰐ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ"
. (٧۲١د.ت :
وﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ أﻧﱠﻪ إذا ﻗﺎل: أﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ 
أن دﺧﻠﺖ اﻟﺪار، ﻃﻠﻘﺖ ﰲ اﳊﺎل، ﻷنﱠ 
ﻟﻚ اﻟﺪار، اﳌﻌﲎ أﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺑﺴﺒﺐ دﺧﻮ 
ﻓﺼﺎر دﺧﻮل اﻟﺪار ﺳﺒﺒًﺎ ﻟﻄﻼﻗﻬﺎ. أﻣﱠﺎ إذا 
ﻗﺎل: أﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ إْن دﺧﻠﺖ اﻟﺪار، ﻓﺎﻟﻄﻼق 
ﻫﻨﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻟﺪار، ﻷنﱠ اﳉﻤﻠﺔ 
ﺷﺮﻃﻴﺔ، وﺟﺰاء اﻟﺸﺮط ﻣﻌﻠﱠﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ، ﻓﻤﱴ 
ﲢﻘﻖ اﻟﺸﺮط ﲢﻘﻖ اﳉﺰاء، وﻫﻮ اﻟﻄﻼق.
ﻛﺎن ﻟﻠﻨﺤﻮ واﻟﻠﱡﻐﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ،وﳌﺎ
ﺻﻮل ﺟﻌﻠﻮﳘﺎ ﻣﻘﺪﻣﺘﲔ ﻓﺈنﱠ ﻋﻠﻤﺎء اﻷ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻦ اﺗﻀﺢ ﻣو ﻻزﻣﺘﲔ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ.
ﳌﻦ وﺟﻮب ﺗﻌﻠﱡﻤﻪأﳘﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻓﺘﺎء واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﺘﺼﺪى ﻟﻺ
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻠﻨﺤﻮ و ﺳﻴﺄﰐ اﻟﺸﺮح ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام 
و ﻛﻴﻒ ﻃّﺒﻘﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
اﻟﻔﻘﻬـــــﺎء و ﺗﻄﺒﻴـــــﻖ ﳕـــــﺎذج اﺳـــــﺘﺨﺪام 
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﳌﺴﺎﺋﻞﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾﻟﻠﻨﺤﻮ
ﻛﺒﲑة و أﺛﺮ أﳘﻴﺔإن ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻟﻪ 
ﻳﻘﻒ أﺛﺮ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻠّﻲ، و ﱂ
ﳎﺮد اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ  اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻨﺤﻮ 
، ﻓﻄﺒﻘﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻀﺢ دﻻﻟﺘﻬﺎ إﻻﱠ 
اﻟﻨﺤﻮي.
ﻳﻘّﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﺾﺎ و ﻣﻦ ﻫﻨ
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ﻛﻘﻮﻟﻪﺔ.  ﻟﻜﺮﳝاﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻣﻦﻬﺎﳕﺎذﺟ
ﻳَﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ِإَذا ُﻗْﻤُﺘْﻢ ِإَﱃ ﺗﻌﺎﱃ: 
اﻟﺼﱠﻼِة ﻓَﺎْﻏِﺴُﻠﻮا ُوُﺟﻮَﻫُﻜْﻢ َوأَْﻳِﺪَﻳُﻜْﻢ ِإَﱃ 
اْﻟَﻤﺮَاِﻓِﻖ َواْﻣَﺴُﺤﻮا ِﺑُﺮُؤوِﺳُﻜْﻢ َوأَْرُﺟَﻠُﻜْﻢ ِإَﱃ 
. (٦:ﺎﺋﺪةاﳌ)...اْﻟَﻜْﻌﺒَـْﲔ ِ
ِإَذاآَﻣُﻨﻮااﻟﱠِﺬﻳﻦ َأَﻳـﱡَﻬﺎﻳَﺎ"وﺟﻞﻋﺰﻗﻮﻟﻪ
إﱃاﻟﻘﻴﺎمأردﰎإذاأي"اﻟﺼﱠﻼة ِِإَﱃ ُﻗْﻤُﺘﻢ ْ
آنﺮ ْﻘ ُاﻟ ْت َأ ْﺮ َﻗ ـَاﺈذ َﻓ َ: ﺗﻌﺎﱃﻛﻘﻮﻟﻪاﻟﺼﻼة،









ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺪﻳﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻋﺪ
ﻣﻨﻬﺎاﻟﻌﺮﰊ،ﻟﻨﺤﻮﲢﺘﺎج ﰲ إﻳﻀﺎﺣﻬﺎ إﱃ ا
ﻫﻞ ﳚﺐ اﳌﻌﲎ ﻫﻨﺎ، "ِإَذا ُﻗْﻤُﺘْﻢ ِإَﱃ اﻟﺼﱠﻼة ِ"
" ُﻗْﻤُﺘﻢ ْاﻟﻮﺿﻮء ﻗﺒﻞ أو ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة ؟ ﻷن "
و ﻛﻤﺎ ،ﻓﻌﻞ ﻣﺎض و دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ "إذا".
ﺷَﺮَﺣﻨﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ "إذا" ﻇﺮف اﻟﺰﻣﺎن 
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ و ﲢّﻮل زﻣﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ 
وإذا أﺧﺬﻧﺎ ﻇﺎﻫﺮ اﻵﻳﺔ ﻓﺈﻧﱠﻪ ﳚﺐ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. 
اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻜﻞ ﺻﻼة، وﻗﺪ ذﻫﺐ إﱃ ذﻟﻚ 
:م۲٩٩۱ﺣﻴﺎن، )اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ، وذﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر
إﱃ أﻧﱠﻪ ﻻ ﺑُﺪﱠ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ (۸۸۱- ٧۸۱، ٤ج 
ﳏﺬوف وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ إذا ﻗﻤﺘﻢ ﻟﻠﺼﻼة ﳏﺪﺛﲔ، 
وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﶈﺬوف ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
إذا أردﰎ اﻟﻘﻴﺎم إﱃ "ﻨُﺒًﺎ ﻓَﺎﻃﱠﻬﱠُﺮواَوِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﺟ ُ"
ﻣﻦإﻻوﺿﻮءﻻ: ﻋﺒﺎساﺑﻦﻗﺎلاﻟﺼﻼة، و
ﻗﺪ ﻋﱪﱠ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ إرادة اﻟﻔﻌﻞ و .َﺣَﺪث ٍ
ذﻟﻚ ﻷنﱠ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺴﺒﺐ ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة واﻹرادة 
ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻓﺄﻗﻴﻢ اﳌﺴﺒﺐ ﻣﻘﺎم اﻟﺴﺒﺐ، و
ﻓَِﺈَذا ﻗَـَﺮْأَت اْﻟُﻘْﺮآَن ﻓَﺎْﺳَﺘِﻌْﺬ ﻋﺰ و ﺟﻞ: ﻗﻮﻟﻪ 
أي (۸٩اﻟﻨﺤﻞ:)ِﻣَﻦ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎِن اﻟﺮﱠِﺟﻴﻢ ِ
إذا أردت ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن.
ﻓَﺎْﻏِﺴُﻠﻮا :وﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﺈﱃ ﻫﻨﺎ ، ُوُﺟﻮَﻫُﻜْﻢ َوأَْﻳِﺪَﻳُﻜْﻢ ِإَﱃ اْﻟَﻤﺮَاِﻓﻖ ِ
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ،ً ﻓﺪﺧﻮل اﳌﺮاﻓﻖ ﰲ اﳊﻜﻢ 
أو ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻨﻪ إﳕﱠ ﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاﺋﻦ 
َوِإْن َﻛﺎَن ُذو : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ واﻟﺴﻴﺎق، ﻓﻔﻲ
ُﻋْﺴَﺮٍة ﻓَـَﻨِﻈَﺮٌة ِإَﱃ َﻣْﻴَﺴَﺮٍة َوَأْن َﺗَﺼﺪﱠُﻗﻮا َﺧﻴـْ ٌﺮ 
. (٠۸۲اﻟﺒﻘﺮة: )َﻟُﻜْﻢ ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮن َ
اﻟﺴﻴﺎق واﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻳﺪﻻن ﻋﻠﻰ اﳋﺮوج 
ذﻟﻚ ﻷنﱠ اﻹﻋﺴﺎر ﻋﻠﺔ اﻹﻧﺬار، وﺑﻮﺟﻮد 
ُﰒﱠ : ﺴﺮة ﻳﺰول اﻹﻋﺴﺎر، وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪاﳌﻴ
. ﺗﺪل (٧۸۱: )اﻟﺒﻘﺮةﻮا اﻟﺼِّ َﻴﺎَم ِإَﱃ اﻟﻠﱠْﻴﻞأَِﲤﱡ 
اﻟﻘﺮاﺋﻦ واﻟﺴﻴﺎق ﻋﻠﻰ أنﱠ ﺣﺪ اﻟﺼﻴﺎم دﺧﻮل 
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اﻟﻠﻴﻞ، وﻟﻮ دﺧﻞ اﻟﻠﻴﻞ ﻟﻮﺟﺐ اﻟﻮﺻﺎل. وﻗﺪ 
ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻚ: 
ﺣﻔﻈﺖ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ أوﻟﻪ إﱃ آﺧﺮﻩ، ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ 
: ۱ج. ﻟﺰﳐﺸﺮي،ا). ﺣﻔﻈﻚ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮآن
: ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . ﻛﻤﺎ (٧٩٥-٦٩٥
ُﺳْﺒَﺤﺎَن اﻟﱠِﺬي َأْﺳَﺮى ِﺑَﻌْﺒِﺪِﻩ ﻟَْﻴًﻼ ِﻣَﻦ 
اﻟﱠِﺬي اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اﳊََْﺮاِم ِإَﱃ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اْﻷَْﻗَﺼﻰ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق واﻟﻘﺮاﺋﻦ (، ۱:اﻹﺳﺮاء)ﺑَﺎرَْﻛَﻨﺎ َﺣْﻮﻟَﻪ ُ
اﻟﺪﺧﻮل إذ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ أْن ﻳﺴﺮي ﺑﻪ ﻟﺒﻴﺖ 
اﳌﻘﺪس ﰒ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻪ. 
ﲟﻌﲎ "ِإَﱃ اْﻟَﻤﺮَاِﻓﻖ ِ"ﰲ ﻗﻮﻟﻪ(إﱃ)إنﱠ 
ﻣﻊ، أي ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻣﻊ اﳌﺮاﻓﻖ، ﻛﻤﺎ 
)ﻫﻮد: َوﻳَﺰِدُْﻛْﻢ ﻗُـﻮﱠًة ِإَﱃ ﻗُـﻮﱠِﺗُﻜﻢ ْ: ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﺪﺧﻮل اﳌﺮﻓﻘﲔ إﳕﱠ ﺎ ﰎﱠ ﺑﺎﻟﺴﱡـﻨﱠﺔ اﳌﻄﻬﺮة. (.۲٥
اﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أنﱠ ﻏﺴﻞ : ﻳﻘﻮل اﺑﻦ رﺷﺪ
اﻟﻴﺪﻳﻦ واﻟﺬراﻋﲔ ﻣﻦ ﻓﺮوض اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻘﻮﻟﻪ 
، واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ َوأَْﻳِﺪَﻳُﻜْﻢ ِإَﱃ اْﻟَﻤﺮَاِﻓﻖ ِ: ﺗﻌﺎﱃ
إدﺧﺎل اﳌﺮاﻓﻖ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر وﻣﺎﻟﻚ 
واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ إﱃ وﺟﻮب إدﺧﺎﳍﺎ، 
وذﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ وﺑﻌﺾ ﻣﺘﺄﺧﺮي اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ 
.واﻟﻄﱪي إﱃ أﻧﱠﻪ ﻻ ﳚﺐ إدﺧﺎﳍﺎ ﰲ اﳊﻜﻢ
(٦۳: ۱: ج. م٧٩٩۱)اﺑﻦ رﺷﺪ، 
ﻻﺷﱰاك اﻟﺬي ﰲ وﺳﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف ا
."ﻣﻊ")إﱃ( ﻫﻞ ﻫﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ أو ﻫﻲ ﲟﻌﲎ 
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻴﺪ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻜﻒ ﻓﻘﻂ، وﻋﻠﻰ اﻟﻜﻒ واﻟﺬراع واﻟﻌﻀﺪ. 
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﺈنﱠ اﳌﺮاﻓﻖ إﳕﱠ ﺎ دﺧﻠﺖ 
. ﻟﺴﱡـﻨﱠﺔ اﳌﻄﻬﺮةﺑﺎ
اﳋﺎﲤﺔ
ﻳﻘﺘﻀﻰ إﱃ اﺟﺘﻬﺎد ، و ذﻟﻚ
ﻪ ﻣﻨﻋﻨﺪ ﻓﻬﻤﻪ و اﺳﺘﻨﺒﺎط اﳊﻜﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم دون ﻣﻌﺮﻓﺔ أدﻟﺘﻬﺎ ﻷن
وﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ذﻟﻚ وﻛﺸﻒ  .ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ
ﻛﻨﻬﻪ واﻟﻐﻮص ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وأﺳﺮارﻩ إﻻ 
ﻓﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﳛﺘﺎج إﱃ ،ﺑﺎﻟﺘﺒﺤﺮ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ
ﻬﻢ ﻔاﻟﻳُِﻌُﲔ ﻋﻠﻰ ﻷﻧﻪﺣﺎﺟﺔ ﺷﺪﻳﺪةاﻟﻨﺤﻮ
.اﳌﻌﲎو 
ﺟﻊﻣﺮا
، اﺑﻦ رﺷﺪ، اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
دار :
م٧٩٩۱، ۱ط/اﳌﻌﺮﻓﺔ،
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ﰲ أﺻﻮل اﳌﻮاﻓﻘﺎتاﻟﺸﺎﻃﱯ، أﰊ إﺳﺤﺎق 





، ﺣﻜﺎم ﰲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎماﻷاﺑﻦ ﺣﺰم، 
ن،د.م:د.ﲢﻘﻴﻖ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ،
٠۸٩۱
دار اﻟﻘﻠﻢ،:ﺑﲑوت، ﻣﻘﺪﻣﺔاﺑﻦ ﺧﻠﺪون، 
ت.د
ر اﻟﻔﻜﺮ دا، ﺑﲑوت:اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، أﰊ ﺣﻴﺎن
م۲٩٩۱، 
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، 
د.ت:، اﻟﻘﺎﻫﺮةاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
، ﺷﺬ اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ ﺪ اﳊﻤﻼويأﲪ
۲۸٩۱: دار اﻟﻘﻠﻢ، ﻟﺒﻨﺎناﻟﺼﺮف، 
دار ﺑﲑوت:ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﻔﺼﻞ، اﻟﺰﳐﺸﺮي، 
اﻟﻔﻜﺮ، دت
، اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎءﻳﺎﻗﻮت اﳊﻤﻮي، 
دار اﳌﺄﻣﻮن، د. ت
أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ، 
دار :ﺑﲑوت، إﻳﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن
م٦٩٩۱إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث،
ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ اﳊﺴﻦ اﻟﺰﺑﻴﺪي ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ واﻟﻠﱡﻐﻮﻳﲔ
۲.إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، ط
ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، اﻟﺘﺤﻔﺔ 
اﻟﺴﻨﻴﺔ ﺑﺸﺮح اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻵﺟﺮوﻣﻴﺔ، 
5002ﺑﲑوت : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، 
ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺒﺎن، 
، ﻣﺎﻟﻚﺷﺮح اﻷﲰﻮﱐ ﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ




ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻨﺘﻮخ و إﺧﻮاﻧﻪ، 
، رﻳﺎض ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﺳﻌﻮد 
ﻫـ. 9141اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
